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Mus IC Phyllis ~urtin, D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
A CONCERT OF BAROQUE 
CHAMBER MUSIC (MU 671) 
December 16, 1990 
Sunday, 8:30 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Motet Domine, Dominus Noster -
Cantata for soprano, violin and continuo 
Trio Sonata from L'Imperiale 
Janine Wanee, soprano 
Elizabeth Carrillo, violin 
Chiou Wen Lee, harpsichord 
Yoon Mi Im, violin 
Beth Francey, flute 





La Parnasse or the Apotheosis of Corelli Franc;ois Couperin 
Gravement 
Corelli au pied du Parnasse prie les Muses de le r~evoir parmi elles 
Gayment 
Corelli, charme de la bonne reception qu'on lui fait au Pamasse, en marque sa joye. 
Il continue avec ceux qui l'accompagnent 
Notes egales et coulees et moderement 
Corelli buvant a la Source d'Hypocrene sa Troupe continue 
Vivement 
Entousiasme de Corelli cause par les eaux d'Hypocrene 
Notes egales et coulees 
Corelli, apres son Entousiasme, s'endort; et sa Troupe joue le Sommeil suivant 
Vivement 
Les Muses reveillent Corelli, et le placent aupres d' Apollon 
Gayment 
Remerciment de Corelli 
Chika Fujie, violin 
Chung Mei Chang, violin 
Darilyn Manring, cello 
Patricia Keyes, harpsichord 




Singet Dem Herrn -
-Intermission-
Lesley Pressel, flute 
Beth Francey, flute 
Natacha Rist, harpsichord 
· Cantata for soprano, violin and basso continuo 
Shirley Leiphon, soprano 
Chika Fujie, violin 
Chung Mei Chang, violin 
Darilyn Manring, cello 
Patricia Keyes, harpsichord 





Selena Lai, oboe 
Elizabeth Carrillo, violin 





Georg Phillip Telemann 
(1681-1767) 
